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KEPUTUSA.I'I
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANGNo.: /UN16.08,D/XIIUKPT/2019
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang i a.
b.
Mengingat
Menetapkan
- Pertama
- Ketiga
- Keempat
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Judul
iL
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi,
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP,66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/[,4/KP/20'15 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 20'15-2019.
Keputusan Rektor No. 826illl#VU nand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor No, 4765/XllI/PJUNAND-2018 tanggal 27 Desember 20'18 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen;
Buku Pedoman FISIP Unand 2019/2020
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP D|PA042.01.2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
I"'EE! UTUSKAN
uUmenqan0kat stat pengalar tersebut drbawah
1. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Ketua
2. Dr.Alfan [/iko,[/.Si Sekretaris
3. Dra.Dwiyanti Hanandini, [4. Si Sekretaris
4. Drs. Yulkardi, l\4. Si Anggota
5. Dra. NiniAnoqraini, M. Pd Anoqota
6. Zeni Eka Putri, S,Sos, [4.Si Anq0ota
Sebagai Tim Penguli Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
tnr
- Kedua
Jam
Tempat
Tembusan:
'1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
:Ulian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Selasa/19/l 1/2019
: Novianda Saputri
: '1510811020
: Sosiologi
: Alasan Lansia Berdagang
:10,00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
I Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestin,a 
DIETAPKAN Dr : PADANG
PADA TANGGAL : 19 November 2019
DEKAN,
Dr. Alfan Miko. M.Si
NtP.'19620621 1988111001
KEI\4ENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat:Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Ielp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : [Ep/!g!p!!g!Ojqi!Le-mait : g@9!!9]@Sip!!?N39.8
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.: 329 /UN16.08,DiXllUKPT/2019
Tentang
PenunlukanlPengangkatan Tim Penguli Uiian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a.
b.
Mengingat
Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
: 13.00 WIB
: Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
: '1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguii Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan l\.4enristek Dikti Rl No. 336/[r1lKP/2015 tentang Pengangkatan Rektor universitas Andalas
periode Tahun 20'15-2019.
Keputusan Rektor No. 826/llliP,,/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor No. 4765/XIIVIVUNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen;
Buku Pedoman FISIP Unand 2019/2020
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
uUmenqanqkat staf penqaiar tersebut dibawah ini
1. Dr. Jendrius, l\4.Si Ketua
2. Dr.Alfan Miko,[4.Si Sekretaris
3. Dra.Dwivanti Hanandini, M. Si Sekretaris
4. Machdaliza lvlasri, SH, M. Si Angqota
5. Dra. NiniAnqqraini, M. Pd Anqqota
6, Dra. Fachrina, M.Si Anqqota
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Nama
No. BP,
Jurusan/Prodi
Judul
Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa/l9/1'1i2019
L4uhammad lzzuddin
1310812001
Sosiologi
Penyebab Pekerja Seks Komersial (PSK) Yang Sudah Direhabilitasi Kembali
Menjadi PSK
Jam
Tempat
Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil petaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
teinyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
Tembusan :
1. Yth,Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDATAS
FAKULTAS ILi/lU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : ltlpJ&lpglAld.eguernail : seketaiat@tisip.unand.ac.id
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
No.:,z+z /UN16.08.D/XllI/KPT/2019
'- Teniang
PenunjukanrPongangkatan Tim Pengu,il U,ian Skripsi tllaheskwa Program Sariana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 20,l9
DEKAN FAKULTAS ILUU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
lrenimbang : a.
b.
llongingat :
Menetapkan
- Pertama
Bahwa sesuai deflgan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaralan yang telah ditetapkan, dipefienankan untuk mengikuti Ujian Sftripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah momenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuudiangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Uodang N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentrng OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/[,t/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor univelsitas Andalas
periode Tahun 2015-2019.
Keputusan Rektor No. 826/lluA/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor No. 4765/XIIUIVUNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen;
Buku Pedoman FISIP Unand 2019/2020
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018:
MEMUTUSKAN
tersebut dibawah ini :
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Nama
No. BP.
JurusanlProdi
Judul
Jam
Tempat
: 08.00 WIB
: Ruang Siidang Dekanat
Wahyu Kurniawan
1410812025
Sosiologi
Hubungan Prestasi Anak Dengan Pola Asuh orang Tua
- Kedua :Uiian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Senin/16/92019
- Keliga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung iawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Kepuu$an ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketenluan bahwa apabila dikemudian hari
temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI : PADANG
PAOAfA}{COer' tZSePtemU
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
Dr. Alfan iko. M.Si
NtP. 1962{t621.l988111001
DEKAN, T
"--V&
KEI\,lENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN IINGG]
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71 266, Fax. (0751)7 1266,
Laman : htto//fisiounand.ac.ide-mail : sekretariat@.fisip.unand ac.id
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILIvIU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.:+gS /UN16 08.D lXltUKPT12019
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAT DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Ivlenimbang : a
b
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang le{ah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasjswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat uniuk
mengikuti Uiian Skripsi.
Berdasarkan sub a dan b diatas perlu dilunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan
kepulusan Dekan.
Undang'Undang N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
PP No. lT lahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelen0garaan Pendidikan,
Peraturan lvlendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentanq OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl N0 336/IM/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universilas Andalas
periode Tahun 201 5-2019.
Keputusan Rektor No . S261117Nunand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Reklor No.4765/XllI/IVUNAND-20'18 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen,
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/2019 Tanggal 5 Desemb€r 2018,
Mengingat
Menetapkan
-Pertama
Kotrgo
. Keempat
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Judul
C.
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MEIT'IUTUSKAN
rkimengangkat staf per tersebut dibawah ini :
1. Drs Wahyu Pramono, M.Si Ketua
2. Dr. Bob Alfiandi, IM Si Sekretaris
J Dra. Nrn Anoqrarnr M Pd Sekretaris
4. Aziwarti, SH, M. Hum Aneqola
5 Zcn; Eka PLrlri, S Sos, M.Si
6. Machd8li2a Masri, Sl l, l\,4. Si
Angge!a
Arrqquta
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
: Dicky Erfian
'. 1210812001
: Sosiologi
: Alasan Pcngrj darJ Bcrmotor N/clonggor Perlintassn Setridang l(ereta
BIM Jalan Raya Padang-Bukitlinggi
:Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal . Rabul10l7l2019
Jam ; '1 1.00 WIB
Tempat : Ruanq Sidanq Jurusan Sosiologi
lim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawallka lrJsil pelaksarraan luoasnya
Kepada lurusan / pimpinan fakultas.
Keputusan ini mular berlaku selak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terciapat kekeliruan dalam penelapan ini akan dilinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
rreslrnya
DITETAPKAN DI : PADANG
PriDA TANGGAL : I Juli 201S
Api
-Kedua
Ie rn-b-qg-!-1 Yth.Rektor Ll ,, sitas Andalas
2 Ketua Juru-s;.r (l lngkungan
FISIPl.lnlv./ ,as
3. Yatrg bctuarr I I i;rr
DLIi,AN,r
\. ' 'il;r.{!s-*.
'. iI rLi'rel Miko, M.si
riiP. 1 9620621'19881 1'1001
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIMN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAT OAN ILMU POLITIK
Alamal: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25'163
Ielp (0751 )71266, F ax. 107 51)7 1266,
Laman : htlpJ/fisipunand.ac. de-mail sekretariat@fisip.unand.ac.id
-
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANGItrotltltrttolffi
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim penguji Ujian Skripsi lvlahasiswa program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
lvlenimbang '. a. Bahwa sesua dengan kelentuan Buku Pedoman FISlP Universitas Andalas, mahasisv/a yang telah
mementrhi persyaralan yang telah d tetapkan, diperkenankan uniuk mengikuti Ulian Skripsi.b. Bahwa mahaslswa FISIP Universilas Andalas tersebut di bawah ini lelah memenuhi svarat untuk
mengikuU Ujian Skripsi
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skipsl dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tah!n 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Nlenristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang pengangkatan Rektor universitas Andalas
periode Tahun 2015-2019.
Keputusan Rektor No. 826/lll#VUr and-20'16 tentang pengangkatan Dekan FlSlp periode 2016,2020
Keputusan Rektor No 4765/XIIUIVUNAN D-201 8 tanggal 27 Desember 2018 tentang pejabat pembuat
Komitmen,
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.8. DIPA L.lnand Tahun Anggaran 2019 No.Sp DlpA 042.01.2.4000928/201 9 Tangqat S Desember 2018;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
-Perlama : staf per
1. Dra.Dwiyanti Hanandini, [,4. Si Ketua2. Dra. NiniAnqqraini, M. Pd Sekretaris3. Machdaliza Masri, SH, M. Si Sekretaris4. Aziwarti, SH, M. Hum Anoqota5. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Anggota6. Dr. Maihasni, M.Si Anqqota
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FlSlp Universitas Andalas.
lllengingat : 1.
2.
3.
4.
5.
6
Nama
No. BP.
: UtariAnimi
: 1310812012
Jurusan/Prodi : SosiologiJudul : Pandangan l\4asyarakat Terhadap Residivis
Kedua :Ujian Skripsidilaksanakan pada :
Hari/ Tanggat : Setasa/9/7/20.19
Jam : 10.00 WB
Keiiga
- Keempat
Tembusan:
1. Yth.Rektor l.lniversitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
n' /'".
,, .\Vr^,t*-
Tempat Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
r Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
rnesiinya.
DITETAPKAN DI :PADANG
-. 
+ADA TANGGAL : 5 Juli 2019
.;,
,D 
E.K,A N;
Dr. Alfan lvliko. M.Si
NtP. 1962062'l 1988111001
KEI\4ENTERIAN RISET. TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UN IVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL OAN ILMU POLITIK
Alamat:Kampus Unand Limau l\4anis Padang - 25'163
Telp (0751)71 266, Fax. (0751 )71266,
Laman : httpr/fisiounand.ac ide-mail ; sekretarial@fisip.unand.ac.id
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PAOANG
l\o. /UN16,08.Er/X 114.oT/2019 
-
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi tllahasis\,va Program Sarjana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILIlIU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
lllenimbang . a.
b
Mengingat
Bahwa sesuai dengan ketenluan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, rnahasiswa yang teah
memenuh persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c Berdasarkan sub a dan b dialas perlu ditunluk/diangkat Tim Pengujl Ujian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan
Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pend dikan Tinggi;
PP No. '17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 20'12 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan l\.4enristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 2015-2019.
Kepulusan Rektor No. 826/lll/NU nand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FtSiP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor N0.4765/Xlll/p/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pelabat Pembuat
Komitmen,
Br(u Pedomar FISIP Urard 2015/2016
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2019 Tanggat 5 Desember 20181
MEMUTUSKAN
anqkat staf pe tersebut dibawah ini
Nama Dosen Jabatan
1. Dr. Maihasn l\,4 S Kehra
2 Dr Elfitra. M.Si Sekretaris
3. Zenr Eka Pulri, S Sos, N/ Si Sekretaris
4. Zuldesni, S.Sos, MA Anooota
5 Dra. Nlni Anooraini. lV1. Pd Anqqota
6 Dr. Alfan lviko. [/.Si Anqqota
Sebagai Tim Penquji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
'. 1
2.
3.
4.
5
6.
7.
8
lvlenetapkan
Periama
Nama
No BP
JurL.rsan/Prodi
Judu I
: M flah Nurul Azhima
: 1510812005
: Sosiologi
: Respon Terhadap Program Bundo Kanduang Masuk Sekolah
Kedua
J arn
Tempal
Ketiga
Keempat
ICrn!!!!!-
I Yth.Rektor Universitas Andalas
2 Ketua Jurusan di lingkungan
F SIP Univ. Andalas
3 Yang bersangkutan
Ujian Skripsi dilaksanakan pada
Har / Tangqal Selasa/9/7/2019
13.30 W B
: Ruang Sidang Dekanat
r Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ni mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dlkemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 5 Juli 2019
DEKjAN,
Dr. Alfan J iko. M.Si
NlP.'1962062i 1s881I l ooj
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIMN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Matis Padang - 25163
relp (0751)71266, Fax. (0751)71266,
Laman : httor/fi siounand.ac.ideJr,ail : seketaial@fisip.unand.ac.id
KEPUTUSAN
OEKAN FAI(ULTAS ILIIIU SOSIAL & ILMU POLIIII(
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.: zA| /UN16.08.D/XIlI/KPT/2O1 I
Tentang
PenunjukanlPengangkatan Tim Penguii Uiian SkripsiMahasiswa Program Sarlana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 201g
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILI/IU POLITIK UTIIIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a.
b.
tlengingat : 1.
2.
3.
4.
o.
7.
8.
Bahwa sesuai dengan keientuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP UniveBitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat unfuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuudiangkat Tim Penguii Uiian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.12 tahun 2012 tenlang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Mendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
periode Tahun 201S20'19.
Keputusan Rektor No. 826/llu,q/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
Keputusan Rektor No. 4765lXlll/l/UNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Peiabat Pembuat
Komitmen;
Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
staf tersebut dibawah ini :
1. Dr. llaihasni, M.Si Ketua
2. Dr, Azwar, M.Si Sekretaris
3. Zeni Eka Pulri, S,Sos, M.Si Sekretaris
4. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Anqgota
5. Drs. Rinaldi Eka Putra. M. $ Anqgota
6. Dra. NiniAnooraioi. M. Pd Anqqota
Sebagai Tim Penguji Uiian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
Menelapkan
- Pertama
:UtamiRoza
:1510811003
: Sosiologi
: Hubungan Antara Pendapatan Orang Tua dan Gaya Hidup dengan Prestasi
Belajar pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unand
:Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari/ Tanggal : Selasa/2718l2019Jam : 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Dekanat
; Tim Penguji agar melaporkao dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku seiak tanggal ditetapk8n dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
tetnyata terdapat kekeliruan dalam p€netapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya. 
.. 
.. -
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Judul
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
r.i
KI
|l
rl
KEIVlENIERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax (07 51)71266,
Laman : httoJ/fisiounand.ac.id e-mal : sekretaria[Afisip!!9!!39!!!
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.r15;3 /UN 16.08.0/XllYKPTi201 I
Tentang
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sar.iana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL OAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang r a.
t)
Ivlengingat
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah dltetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universiias Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuli Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujjan Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang N0.12 lahun 2012 tenlang Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 20'10 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan lvlendikbud Rl No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universilas Andalas
Keputusan l\4enristek Dikii Rl No. 336/[//KPl2015 tentang Pengangkatan Rektor Universtas Andalas
periode Tahun 20'15-2019.
f\eputusan Rektor No . S2illlllNunand-2C16 tentang Pengangkaian Dekan FISIP Periode 2016'2020
Keputusan Rektor No. 476s/XIIUIVUNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen;
Euku Pedoman FISIP Unand 20'15/20'16.
DIPA Unand Tahun Anggaran 20'19 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/201 I langgal 5 Desember 20'18,
: 1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
Menetapkan
-Pertama
Ketiga
- Keempat
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi
Juriul
MEMUTUSKAN
uk/menganqkat staf p€r tersebut drbawah rnr :
1. Drs. ArdiAbbas, N/T Ketua
2 Drs. Wahyu Pramono, M.Si Sekretaris
3. Dr. lndraddin. M.Si Sekretaris
4. Dra NiniAnqqraini, IVl. Pd Anggota
5. Dr. Elfika, lV.Si Anoqota
6. Dr. Azwar. ful.Si Anqqota
Sebaoai Tim Penguji Ulian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
: Nando Elvitas
.12i0811005
: Sosiologi
: Pemanfaatan Dana Beasiswa Bidik l,4isidi Kalangan Mahasiswa
Kedua
Jam
Tempat
TemhLrsan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2 Kei,ra .lurusan dl lingkungan
FISIP U riv. Andalas
3 Yan! iersafgkutan
rUjian Skripsr dilaksanakan pada:
Hari / Tanqoal Rabul1\l7l2A19
. 13.30 WrB
: Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
: Tinl Penguji agar rlrelaporkan dan mempertanggung jawabkao hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada IUrusan / pimpinan fakultas.
I Keputusan ini mulai berlaku se,ak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila cjikemudian hari
iernyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DITETAPKAN DI :PADANG
PADA TANGGAL : I .lLIll 20'19
DEKAN,
Dr. Alfan lvliko. M.Si
NrP. 19620621'198811 ia.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDATAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71 266, Fax. {0751 )71 266,
Laman : http://fi siounand.ac.ide-mail : sekrctaiat@tisil.unand.ac.id
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.: 13) /UN16.08.D/XllUKPTi 2019
Tentang
PenunjukanrPengangkatan Tim Penguil Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sariana
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Univorsitas Andales Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a, Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Uiian Skripsi.b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Ujian Skripsi.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuudiangkat Tim Penguji Uiian Skripsi dimaksud dengan
keputusan Dekan.
Mengingat | 1. Undang-Undang N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;3. Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas4. Keputusan Menristek Dikti Rl No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas
perjode Tahun 2015-2019.5. Keputusan Rektor No. 826lll#Vunand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 20'16-20206. Keputusan Rektor No. 4765/XI||/IVUNAND-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pejabat Pembuat
Komitmen;7. Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.8. DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
MEMUTUSKAN
lrenetapkan
- Pertama rumengangkat staf pet tersebut dibawah ini :
1. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Ketua
2. Drs. ArdiAbbas, MT Sekretaris
3. Dra. NiniAnoqraini. M. Pd Sekrelaris
4. Aziwarti, SH, l!t. Hum Anooota
5. Drs. Rinaldi Eka Putra. M. Si Anqqota
6. Prof. Dr. Afrizal, MA Anooola
Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.
: Almultaqin
'. 1510811022
: 08.00 wB
: Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Jam
Tempat
' Ketiga
- Keempat
Ieulcc!tri
1. Yth.Reklor Universitas Andalas
2 Ketua Jurusan dilingkungan
FISIP Univ. Andalas
3. Yang bersangkutan
Nama
No. BP.
Jurusan/Prodi r SosiologiJudul : Perubahan Perilaku Pedagang Pasca Revitalisasi Blok lll (Tiga) Pasar Raya
Padang
"Kedua :Ujian Skripsi dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Selasa/9trl2019
: Tim Penguji agar melaporiGn dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
Kepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya.
DIETAPKAN DI : PADANG
PADATANGGAT : 5Juli2019
oEKANi 7
ko. M.Sirr. Alfad
NlPi196 62119881't 1001
KEMENTERIAN RISET, iEKi\iOLOGl DAll PENDIDiKAN TtNccl
UNIVERS}TAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SQSIAL DAN 
'LMU 
POLITIK
Alamat: Kampus UIand Limau Manis Padang - 25163
Talp (0751)71266, rax. i0751)71266,
Laman : htto://fisjDUnand.ac.ide-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
NomorlJ:o /UN'1 6.08.D/XllliKPTl201 I
Tentang
Fenunlukan,lPengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasistva prograrrl Sariana
Fakultas llmu Sosial dan ,lmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL OAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a.
b
Mengingat
Menetapkan
- Periama
C,
: 1.
2.
3.
4.
5.
o
i.
8
Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaralan yang telah Ciieiapkan, diperkenankan uniuk mengikuti Ulian Skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Ufiiversitas Andalas tersebut di balvah ini teiah memenuhi syarai untuk
rnengikuii Ujian Skripsi.
Berdasarkan sub a dan b dialas perlu diiunluk/diangkat Tim penguii Ujian Skripsi dimaksud Cengan
keputusan Dekan.
Undang-Undang No.'12 tahun 2012 tentano Pendidikan Tinggi;
PP No. 17 tahun 2010 Jo PP 66 fahun 20'10 teniang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,
Peraturan lvlendikbud Rl No 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andaias
Keputusan lvlenristek Dikti Rl No. 336/M/KPl20'i5 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andatas
periode Iahun 2015-201 I
l(eputusan Rektor No. 326/lllllvunancl-201 6 tentang Pengangkatan Dekan FlSlp perioCe 20j6-2020
Keputusan Rektor No. 4765/XlllituUNAND-20i I tang.oal 27 Desember 20iB tentang pejabat pembuat
Komitmen,
Buku Pecion'an FISIP Unano 2019/2020
DIPA Unand Tahun Anggaran 2019 No.SP DIPA 042.01 .2.4000928/20i g Tanocat 5 Desember 20'18:
MEMUIUEKAN
Jk/menqanqkat stat penaaiar t€ rsebut dibawah ini
Nama Dosen Jabatan
1. Drs. Yulkardi, M. Si Ketua
2. Dr. Jendrius. M.Si Sekretaris
3. Dra.Dwiyanti Hanandini, l\,4. Si Sekretaris
4 Dra NrniAnqqrarnr. l\,,1 Pd Anggola
5. Drs.6ia Pramono, M Sia, M.Si 4!ggo ?AncQoia
Sebagai Tim Penguli Ujian Skripsi l\,4ahasrswa FISIP Universitas Andalas.
- Kedua
Jam
Iempat
- Keiiga
- Keempat
Tembusan:
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan Ci lingkungan
FISIP Univ. Ardalas
3. Yang bersangkuian
: lbnu Abdillah
: 1310811006
: 08.00 \r'/lB
: Ruang Sidang Jurusen Sosioloci
Nama
No. BP
Jurusan/Prodi : Sosio,oEi/ 51
Judul : Praktik Sosial Prilaku Seksual Beresiko Di Kalangan Remaja Terhadap
Kehamiian Tak Diinoinkan di Kota PavakumbLrh
Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasal '1 7/1212019
Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanogung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada
Jurusan /Pirnpinan Fakultas.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditelapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
teinyala terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilinjau c:an diperbaiki kembaii sebagaimana
mestinye
DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 13 Desember 2019
. iu*' t d4 nc t,, t oa q t t a an,t
